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Adarilda Petini Benelli Herbário Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil
Ademir Kleber Morbeck Oliveira Universidade Anhanguera, Campo Grande, MS, Brasil
Adriana Guglieri Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Cuiabá, MT, Brasil
Adriana de Oliveira Fidalgo Instituto de Botânica de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Alessandra Angelica de Padua Bueno Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG, Brasil
Alex José de Almeida Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, RS, Brasil
Alexandra Antunes Mastroberti Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Alexandre Bonaldo Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, PA, Brasil
Alexandre Specht Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS, Brasil
Alexandre Dias Pimenta Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Alexandre Gabriel Franchin Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Alexandre Silva de Paula Universidade Federal de Ouro Preto, Campo Grande, MS, Brasil
Alfredo Gui Ferreira Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Aline Fonseca Silva Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil
Ana Carolina Silva Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, SC, Brasil
Ana Carolina Roselino Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Ana Lúcia Miranda Tourinho Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, AM, Brasil
Ana Paula Moraes Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Ana Paula Peron Universidade Federal do Piauí, Picos, PI, Brasil
Ana Paula Santos Gonçalves Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil
André Rodrigo Rech Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, AM, Brasil
Andreas Kohler Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, RS, Brasil
Angelica Rosat Consiglio Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Angelo Alberto Schneider Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Annette Droste Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS, Brasil
Antelmo Ralph Falqueto Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES, Brasil
Arlene Pessoa Silva Universidade Regional do Cariri, Crato, CE, Brasil
Arno Lise Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Augusto Ferrari Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Bibiana Kaiser Dutra Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Birgit Harter-Marques Universidade do Estremo Sul Catarinense, Criciúma, SC, Brasil
Carlos Augusto Borba Meyer Normann Centro Universitário Metodista IPA, Porto Alegre, RS, Brasil
Carlos Eduardo Copatti Universidade de Cruz Alta, Cruz Alta, RS, Brasil
Carlos Franki Sperber Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil
Carlos Henke Oliveira Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil
Carlos Werner Hackradt Universidad de Murcia,  Murcia , Espanha
Carolina Rodrigues da Costa Doria Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO, Brasil
Catarina da Silva Pedrozo Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Cecília Azevedo Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, BA, Brasil
Christopher Thomas Blum Sociedade Chauá, Curitiba, PR, Brasil
Claiton Martins Ferreira Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Clarice Bernhardt Fialho Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Clarissa Salette de Azevedo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, AM, Brasil
Claudete Rempel Centro Universitário Univates, Lajeado, RS, Brasil
Cláudia Martellet Fogaça Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Santa Maria, RS, Brasil
Cláudio Augusto Mondin Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Claudio Nicoletti de Fraga Inst. de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Clóvis Souza Bujes Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Cristina Filomena Justo Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, MT, Brasil
Dalvan José Reinert Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil
Danielle Cristina Gregório da Silva Universidade Estadual do Norte do Paraná, Bandeirantes, PR, Brasil
Danielle Medina Rosa Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil
Dartanhã José Soares Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Campina Grande, PB, Brasil
Ednilson Viana Universidade Federal do Paraná, Matinhos, PR, Brasil
Eduardo Tondo Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Eduardo Barbosa Beserra Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, Brasil
Eduardo Bezerra de Almeida Jr. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE, Brasil
Eduardo José Ely Silva Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil
Elba Calesso Teixeira Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Porto Alegre, RS, Brasil
Eleilza de Castro Litaiff Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, AM, Brasil
Élen Nunes Garcia Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil
Eliane Kaltchuk-Santos Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Eliane Romanato Santarem Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Elisabeth Aparecida Furtado Mendonça Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil
Elizabeth Orika Ono Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” , Botucatu, SP, Brasil
Emerson Pansarin Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Evanilde Benedito Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil
Fabiana Barzotti Kohlrausch Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil
Fábio Venturoli Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil
Fabio Laurindo da Silva Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil
Fernanda Ribeiro da Silva Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil
Fernando Barbosa Noll Univ. Est. Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São José do Rio Preto, SP, Brasil
Fernando Campanhã Bechara Casa da Floresta Assessoria Ambiental, Piracicaba, SP, Brasil
Fernando Gertum Becker Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Fernando Rostirolla Dalmas Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Flávia de Barros Prado Moura Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil
Flávio Macedo Alves Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil
Flávio Roberto Mello Garcia Centro Universitário La Salle, Canoas, RS, Brasil
Francisco Barros Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil
Gabriela Coelho de Souza Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Gabriela Paula Fernández Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Geraldo Ceni Coelho Unijuí - Universidade Regional, Ijuí, RS, Brasil
Geraldo Luiz Gonçalves Soares Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Gerson Azulim Muller Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil
Gilberto Coelho Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil
Gilberto Gonçalves Rodrigues Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Heloísa Maria Bueno Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Ignacio Benites Moreno Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Ilce Mara Syllos Cólus Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil
Jair Putzke Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, RS, Brasil
Jarcilene Silva Almeida-Cortez Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil
Jean Carlos Budke Universidade Regional Integrada-Erechim, Erechim, RS, Brasil
Jeandson Silva Viana Universidade Federal de Campina Grande, Areia, PB, Brasil
Joao Lucio Azevedo Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP, Brasil
João Marcelo Santos de Oliveira Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil
João Ubiratan Moreira dos Santos Museu Goeldi, Belém, PA, Brasil
Joelmir Marques Silva Faculdade Frassinetti do Recife, Recife, PE, Brasil
Jonatha Alexandre Andrade Alves Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil
José Augusto da Silva Santana Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil
José Ferreira Santos Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil
Jose Jakson Amancio Alves Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil
José Paulo Leite Guadanucci Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil
Júlia Yamagishi Costa Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Juliana Camargo Martinati Instituto Agronômico de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Julie Dutilh Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Karen Gama De Toni Inst. de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Kátia Kvitko Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Leandro Freitas Inst. de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Leandro Vieira Astarita Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Leirson Rodrigues Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN, Brasil
Leticia Caravita Abbade Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro, SP, Brasil
Lia Rejane Silveira Reiniger Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil
Liane Terezinha Dorneles Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS, Brasil
Lilia Aparecida Salgado de Morais Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Jaguariúna, SP, Brasil
Lilian Terezinha Winckler Sosinski Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Pelotas, RS, Brasil
Lívia Dorneles Audino Universidade da Região da Campanha, Bagé, RS, Brasil
Luis Francisco Angeli Alves Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil
Luiz Antonio Cestaro Universidade Federal do Rio Grande de Norte, Natal, RN, Brasil
Luiz Antônio Gallo Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP, Brasil
Luiz Antonio Souza Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil
Mara Rejane Ritter Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Marcelo Claro de Souza Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” , Rio Claro, SP, Brasil
Márcia Ferret Renner Centro Universitário Metodista IPA, Porto Alegre, RS, Brasil
Marco Antonio Assis Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro, SP, Brasil
Marcos Arduin Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil
Marcos Antônio Matiello Fadini Universidade Federal de São João del Rei, Sete Lagoas, MG, Brasil
Marcos Gonçalves Lhano Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, BA, Brasil
Marcos Jose Salgado Vital Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, RR, Brasil
Margareth Borges Coutinho Gallo Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Maria Rodal Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE, Brasil
Maria Angelica Oliveira Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil
Maria Aparecida Marin Morales Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” , Rio Claro, SP, Brasil
Maria de Fátima Agra Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil
Maria Gracimar Pacheco de Araújo Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
Maria Luiza Jaeger Porto Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Maria Teresa Monica Raya-Rodriguez Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Marilu Fiegenbau Univ. Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Marina Capelari Instituto de Botânica de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Mário Luís Garbin Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Marisa da Costa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Marjo Cadó Bessa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Marliton Rocha Barreto Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil
Marta Elena Fabian Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Martín Roberto del Valle Alvarez Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA, Brasil
Mauricio Lehmann Universidade Luterana do Brasil, Canoas, RS, Brasil
Meire Cristina Nogueira de Andrade Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, AM, Brasil
Michaele Mildward de Azevedo Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Nádia Roque Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil
Neiva Monteiro de Barros Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS, Brasil
Norma Albarello Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Obdulio Gomes Miguel Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil
Onilda Santos da Silva Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Pablo Garcia Carrasco Universidade Camilo Castelo Branco, São Paulo, SP, Brasil
Paulo Antonio da Silva Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil
Pedro Higuchi Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, SC, Brasil
Pedro Giovâni da Silva Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil
Priscila Bezerra de Souza Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil
Ramiro Gustavo Valera Camacho Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, RN, Brasil
Raquel Lüdtke Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil
Regina Ceres Torres da Rosa Instituto Agronômico de Pernambuco, Recife, PE, Brasil
Regina Ramos Termignoni Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Renato Augusto Teixeira Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Renato Azevedo Matias Silvano Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Renato Neves Feio Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil
Renner Luiz Cerqueira Baptista Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Ricardo Ott Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Ricardo Pires dos Santos Universidade Federal do Ceará, Sobral, CE, Brasil
Rinaldo Pires dos Santos Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Rita de Cássia S. Maimoni-Rodella Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, SP, Brasil
Rivete Silva Lima Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil
Roberto Lourenço Esteves Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RS, Brasil
Robson Santos Universidade do Estremo Sul Catarinense, Criciúma, SC, Brasil
Rodrigo Agra Balbueno Biolaw Consultoria Ambiental, Porto Alegre, RS, Brasil
Rodrigo Bustos Singer Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Rodrigo Grazinoli Garrido Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense, Rio de Janeiro, RJ,  Brasil
Ronaldo Medeiros Golombieski Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil
Rosana Beatriz Silveira Laboratório de Aquicultura Marainha, Ipojuca, PE, Brasil
Rute Terezinha da Silva Ribeiro Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS, Brasil
Ruy José Válka Alves Museu Nacional, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Sandra Maria Alvarenga Gomes Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE, Brasil
Sandra Maria Hartz Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Sandra Patricia Zanotto Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
Selma Aparecida Cubas Universidade Positivo, Curitiba, PR, Brasil
Shirley Seixas Silva Instituto Estadual do Ambiente, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Sidclay Calaça Dias Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, PA, Brasil
Silmara Paula Gouvêa Lima Unifenas,  Alfenas,  MG, Brasil
Silvia Teresinha Sfoggia Miotto Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Simone Mundstock Jahnke Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Sonia Cristina J. G. de Andrade Perez Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil
Suzana Stefanello Universidade Paranaense, Toledo, PR, Brasil
Teonildes Sacramento Nunes Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, BA, Brasil
Teresinha Guerra Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Thais Scotti do Canto-Dorow Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil
Tiago Böer Breier Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, Brasil
Vagner Aparecido Cavarzere Junior Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Vagner Gularte Cortez Universidade Federal do Paraná, Palotina, PR, Brasil
Valdely Ferreira Kinupp Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecn. do Amazonas, Manaus, AM, Brasil
Valeriano Antonio Corbellini Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, RS, Brasil
Vanda Pietrowski Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Randon, PR, Brasil
Vania Sardinha Santos-Diniz Universidade Estadual de Goiás, Iporá, GO, Brasil
Vera Lucia Imperatriz-Fonseca Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Verônica Schmidt Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Viviana Cauduro Matesco Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Wellington Forster Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil
